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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui efek vaksin virus Newcastle disease (VND) terhadap gambaran histopatologis bursa Fabricus
ayam broiler pada berbagai tingkat umur. Sebanyak 18 ekor DOC dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok kontrol (diberikan
aquadest) dan kelompok perlakuan (diberikan vaksin VND yaitu vaksin ND LaSota secara tetes mata sebanyak 1 tetes  per mata
pada hari ke-3, kemudian dilakukan ulangan pada hari ke-13 melalui air minum). Bursa Fabricius dikoleksi dari ayam tersebut pada
saat umur 14 hari, 21 hari, dan 28 hari setelah ayam dinekropsi, kemudian dibuat preparat histopatologi menggunakan pewarnaan
hematoksilin eosin. Parameter yang diamati adalah jumlah, diamater, dan ketebalan korteks folikel limfoid. Data dianalisis secara
deskriptif dan kuantitatif dengan uji lanjut unpaired t-test. Hasil penelitian ini menunjukkan vaksin VND memberikan efek yang
tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap jumlah dan diamater folikel limfoid. Pada kelompok perlakuan, ayam broiler umur 14 hari
memiliki jumlah folikel limfoid cenderung menurun, sedangkan diameternya cenderung bertambah dan tebal korteks juga tampak
tidak berubah dibandingkan dengan kontrol. Kemudian pada umur 21 hari, jumlah, diamater, dan tebal folikel limfoid cenderung
bertambah, sedangkan pada umur 28 hari diameter folikel limfoid cenderung sedikit berkurang, namun jumlah dan ketebalannya
cenderung bertambah daripada kontrol. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa vaksin VND memberikan efek yang baik terhadap
bursa Fabricius ayam broiler seiring pertambahan umur, namun hasil yang lebih baik dibandingkan kelompok umur yang lain
adalah pada saat berumur 21 hari.
